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К0ИШ2СС "ПТУ-ЛЛІЕЙ ЗУЗ" КАК ЗВЕНЬЯ ЕДИНОЙ СИСТШЫ 
НЕПРЕРЫВНОГО ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
( К ВОПРОСУ О КОНЦЕПЦИИ КОМПЛЕКСА)
Одиі и аспектов решения проблемы непрерывного инженерно- 
пед^.югическо^о образования -  это создание комплексов типа ”ПТУ- 
лицей-вуз".
Подготовка рабочих гысшей квалификации для Алтайского реги­
она о специальностямпэ'ектрогаз сварщик и ’станочник широкого 
профиля” обеспечивается в новом типе учебного заведения -  техни­
ческом л; ;ее.
основные цели обучения в техническом лицее следующие:
-  создание уело ий дл* получения учащимися высокой профес- 
сиоьальной квалификации и включения их в общѳстченнололеэный 
производительный труд в соответствии с их интересами и возмож -
».ост< м:
-  удовлетворение текущих и перспективных потребностей п^.о- 
из детва в квалифицированных,, профессиональных, конкурентно- 
способных рабочих, с ;ладг щих широким политехническим кругозо -  
хил и профессиональной мобильностью;
- воспитание молодежи на приор .тѳтах общечеловеческих цен­
ностей, подготоь .а ее к жизни и ^руду, постоянному обновлению 
общих и профессиональных знаний;
- воспитание социально активного авангарда пролетариата, 
способного к преобразованию производства, производственных и об­
щественных отношений, облад лцего чувством гражданскс . ответст­
венности за ^зультаты своего труда, деятельность предприятия, 
охр іу природы, судьбу страны, мира;
- получение высокого разряда и одновременно д ілома млад -  
шегс инженера, rriocou-юго решать задачи серийного современного 
высокоэффективного производить-,;
-  предоставление права выпускникам лицея, окончившим t его 
с оцѳн. ими "отлично" продолжит^ образование в политехническом 
институте но соотвѳтству, дѳй специальности. Обучѳнт ' этих сту­
дентов по спецпрограммѳ позволит л получить более глубокую
подготовкѵ по фундаментальным прикладным дисциплинам.
Постановка данных целей не может быть обеспечена методоло- 
гичнски на основе существующих в педагогике прян ,япов обучения.
В качестве новых принципов мы можем \дложить для обсуждения 
следующие:
1. Преемственное ь общего,профес ионально-техничѳекого, 
среднего специального и т ысіш *о образования как .,веньев г диной 
системы непрерывного образования. Спецификой обучения в тѳхки -  
ческом лі {ее является как ориентация на получение выешѳй рабочей 
квалификации, так и на продолжение обучен? і на старших курзах 
вуза. Такое совмещение обеспечивается согласование** учебны х пла­
нов вуза и лицея в рамках комплекса ’Тц'У-ли\ей-вузи0
2. Гуманизация об\ ізования, т .е . ориентация учетного заве 
дения на личность человека, на его интересы и запросы. О.ловным 
смыслом педагогического процесса в любом учебном заи дении ста 
новится развит*, j учащегося. Для эт^го необход’ мо^  во-первых, пе­
ресмотреть содержание учебных планов и со^ноэенке в ;их учеб­
ных предметов: во-вторых, измек.іть содержание учебных программ, 
введя в кажддую-Дисциплину экологические и этические аспекты; 
в-тре^ьих, пересмотреть методы, формы и средств преподавания; 
в-четвертыхs необх димо поставить в центр педагогического про­
цесса преподавателя и учащегося,изменив кардиь льным образом 
условия быта, труда, материального положения и • щготовки педа­
гогических кадров; необходимо тзменить статус преподавателя (**е 
служ дий, < общественный деятель, гоосвел .гель).
3. Демократизац..я как новый принц х в широко л поьлма*тчи 
противоречит принципу государственного характг ->а учебно-восш* -  
ті дельных заведений. 1.хола, ПТУ, вуз -  это не госучреждения, а 
социальн * институты, призванные удовлетворять в дина. ,вой ме­
ре образовательные запросы и госудаг ѵгва, и общества, и отдель­
ной , чности. Личность должна иметь право н. развитие своих 
способностей в учебном заведении того ч*па, который отвечает ее 
жизненным целям.
Демократизация р узком смысле -  это рас репошѳние педагоги­
ческих отношений, замена авторитарного стиля работы педаг ’•ияой 
сотрудничества.
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